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Вступ. Формування сучасного фахового лікаря 
є головною метою вищої медичної освіти. Одним 
з основних напрямків модернізації системи вищої 
освіти в Україні є поєднання навчального та на-
укового процесів у вищих навчальних закладах у 
єдиний науково-освітній простір [1]. Використання 
результатів наукових досліджень та впровадження 
їх у навчальний процес значно підвищують якість 
та ефективність навчання студентів вищих навчаль-
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DOCTOR FORMING
Мета роботи – підвищити ефективність та якість підготовки майбутніх лікарів, використовуючи нові методи навчання.
Основна частина. Формуючи майбутнього лікаря як конкурентоспроможного спеціаліста, слід використовувати різні на-
прямки, методи та форми навчання. В першу чергу, необхідно навчити студента мислити клінічно, аналізувати та використо-
вувати набуті знання в клінічній роботі, розширити його світогляд. Одним із засобів цього досягнути є проведення круглих 
столів за різною тематикою. Під час підготовки до проведення цього заходу в студентів формуються навички та звички роботи 
з науковою літературою, вміння користуватися різними освітніми та науковими ресурсами. Підготовка до публічного виступу 
і сам виступ вимагають використання аналітичного мислення, вміння вибрати найголовніше, логічно побудувати доповідь, 
передбачити можливі запитання та бути готовим дати науково обґрунтовані відповіді на них. 
Висновок. Використання такої форми навчання, як круглий стіл, дозволяє не тільки більш ефективно формувати та по-
глиблювати клінічне мислення майбутнього лікаря, удосконалювати навички та вміння працювати з науковою медичною 
літературою, спілкуватися з пацієнтами, працювати з аудиторією, але й проводити просвітницьку діяльність серед пацієнтів, 
сприяючи покращенню лікувального процесу.
Ключові слова: круглий стіл; публічний виступ; форми і методи навчання.
The aim of the work – to improve the effectiveness and quality of young doctors training, by using new methods of education.
The main body. When forming a future doctor, as a competitive professional, it is important to use different dimensions, technics 
and forms of tuition. First of all, it is necessary to teach a student how to think clinically, analyse and apply acquired skills in clinical 
practice, broad student’s world view. One of possible ways of achieving all this is carrying round tables with different topics. During the 
preparations to round table students obtain habits of working with science literature and skills to use various educational and scienti c 
resources. Preparation to public speech and speech itself requires usage of analytical thinking, skills to select the main thing, to construct 
the report logically, predict possible questions and be ready to provide scienti cally proven answers.
Conclusion. Therefore, using round table as a form of education, allows not only to form and extend clinical thought of future doctor 
more effective, but improves skills of working with scienti cal medical literature, ability to communicate with patients and audience, 
competence to guide the educating work among the patients, to promote the direct care.
Key words: round table; public speech; forms and methods of education.
Мета роботи – підвищити ефективність та якість 
підготовки майбутніх лікарів, використовуючи нові 
методи навчання.
Основна частина. Формуючи майбутнього лі-
каря як конкурентоспроможного спеціаліста, слід 
використовувати різні напрямки, методи та форми 
навчання. В першу чергу, необхідно навчити сту-
дента мислити клінічно, аналізувати та використо-
вувати набуті знання в клінічній роботі, розширити 
його світогляд. Одним із засобів цього досягнути є 
проведення круглих столів за різною тематикою. Ця 
освітня форма дуже активно використовується для 
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навчання студентів у Львівському національному 
медичному університеті імені Данила Галицького, 
вона була запроваджена за ініціативи наукового 
студентського товариства.
Щодо поняття та історії терміна “круглий стіл”. 
Це форма публічного обговорення чи висвітлення 
якихось питань, коли учасники висловлюються у 
визначеному порядку, обговорюють проблеми з рів-
ними правами учасників [3, 4]. Поняття “Круглого 
столу” ввів англо-нормандський поет Роберт Вас 
близько 1150 р. у своїх історіях про короля Артура. 
У цей час у Європі процвітало місництво – правила 
й норми, розроблені в ході формування станів, які 
визначали ранг родини (насамперед, знатної) і її 
окремих членів, їхні взаємини з іншими родинами 
при призначенні на військову службу, адміністра-
тивну посаду, участі в офіційних урочистостях. 
Формальним вираженням знатності в цій системі 
було право знаходитися (сидіти) якнайближче до 
суверена. Серед феодалів часті були суперечки про 
місце, що приводили до важких конфліктів, аж до 
збройних.
За легендою, король Артур увів саме Круглий 
стіл для того, щоб учасники бенкетів не спереча-
лися один з одним за краще місце і почували себе 
рівноправними. При цьому сам король не сідав за 
Круглий стіл. Пізніше історії про короля Артура 
стали поширюватися у фольклорі і європейській 
(англійській, французькій, німецькій) літературі, 
Круглий стіл став одним з основних атрибутів цих 
історій. Кількість лицарів Круглого столу різнила-
ся – у французьких текстах ХІІІ століття згадується 
150, 240 й 366, а в поемі Лайамона “Брут” зазна-
чено 1600 лицарів [5].
Таким чином, назва цієї форми навчання в на-
шому університеті є символічною, підкреслюючи 
рівноправність всіх учасників заходу – студентів, 
викладачів, пацієнтів.
До проведення круглих столів, в основному, за-
лучаються студенти, які беруть активну участь у 
роботі наукового студентського товариства. Вони 
є “ядром” організації цих заходів, але до підготов-
ки та активної участі, зазвичай, залучається більш 
широка аудиторія, що розширює коло студентів, 
охоплених науковою роботою. 
Під час підготовки до проведення круглого сто-
лу, в першу чергу, визначається тематика, згідно з 
якою студенти активно вивчають додаткові наукові 
джерела, що формує навички та звички роботи з 
науковою літературою, вміння користуватися різ-
ними освітніми та науковими ресурсами. Підготов-
ка до публічного виступу на цьому заході вимагає 
використання аналітичного мислення, вміння ви-
брати найголовніше, логічно побудувати доповідь, 
передбачити можливі запитання та бути готовим 
дати науково обґрунтовані відповіді на них. Для 
багатьох студентів – це перша можливість публіч-
ного виступу перед достатньо великою аудиторією, 
що вимагає ретельної підготовки і дає незамінний 
досвід, який студенти зможуть використовувати у 
майбутньому.
Для наближення студентів до реальної клінічної 
практики на засідання круглого столу, які прово-
дяться на базі кафедри ендокринології ЛНМУ імені 
Данила Галицького, запрошують тематичних паці-
єнтів. Це двобічна користь як для студентів, так і 
для хворих. Пацієнти отримують додаткові знання, 
що дозволить їм краще розуміти своє захворюван-
ня, а майбутні лікарі навчаються навичок просвіт-
ницької та профілактичної роботи серед хворих. 
Для кращого уявлення про цю форму навчання 
студентів наводимо приклад проведення круглого 
столу під назвою “Цукровий діабет – не вирок, а 
спосіб життя”, який відбувся на кафедрі ендокрино-
логії ЛНМУ імені Данила Галицького. Інформація 
про тематику цього заходу була завчасно озвуче-
на серед студентства через оголошення на сайті 
університету та розповсюджена через гуртківців, 
які беруть активну участь у роботі наукового сту-
дентського гуртка з ендокринології. Разом із ви-
кладачами кафедри були розроблені та обговорені 
план, тематика виступів та визначені кандидатури 
доповідачів. Теми виступів розподілялися за ба-
жанням та науковими уподобаннями учасників 
заходу. Студенти ретельно готувалися до виступів, 
вивчали додаткові наукові джерела та ресурси, ста-
ралися зробити всій виступ цікавим та незвичним, 
“з родзинкою”, використовуючи у своїй доповіді 
ілюстративний матеріал, доступний для пацієнтів 
та застосовуючи сучасні комп’ютерні технології. 
Для наближення студентів до реальної клінічної 
практики на засідання круглого столу були запро-
шені хворі на цукровий діабет. Пацієнти активно 
ставили питання, які їх цікавили, майбутнім ліка-
рям. Це вимагало від студентів неабиякого вміння 
та знань, аби дати правильну та ґрунтовну відпо-
відь. Таким чином хворі отримали додаткові знан-
ня, які дозволять їм краще розуміти своє захворю-
вання і вміти вжити необхідних заходів при невід-
кладних станах, зумовлених цукровим діабетом, а 
майбутні лікарі попрактикувались у навичках ко-
мунікації, просвітницької та профілактичної робо-
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